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Les contruccions de pedra seca 
al  terme de Castellbell i el Vilar 
Amb la present comunicació per a 
la "Trobada d'estudi pera la preserva- 
ci6 del patrimoni de pedra seca als Pai- 
sos Catalans" volem fer un breu repas 
a la situació en que es troba actualment 
l'estudi d'aquest tipus de construc- 
cions en el terme municipal de Cas- 
tellbell i el Vilar, al sud de la comarca 
de Bages. 
En primer lloc parlarem de les pa- 
rets que permetien la formació de les 
feixes de conreu, perfer-ho, tot seguit, 
de les barraques o cabanes que van 
consüuir-se a les diferents partides de 
tema en que estava dividit aquell 
terme. 
Aquests serien, potser, els dos ele- 
ments més emblemitics de l'arquitec- 
tura popular de les nostres contrades. 
No podem oblidar, perb, que també 
hi ha exemples d'altres tipus de parets 
més majestuoses, de foms de cal$, 
amb les seves barraques adjacents, de 
pous de glaq i d'algun pont que, cons- 
tmit amb el mateix sistema, permetia 
el pas per sobre d'un torrent. Fins i tot 
caldria parlar de les barraques fetes 
pels treballadors de les pedreres. Dues 
deben conservades poden contemplas- 
se a la zona del mas Viladoms de Dalt, 
l'antic Llevallol. 
L'estudi de totes aquestes construc- 
cions caldri complementar-ho amb 
les notícies que tenim sobre els con- 
tractes d'arrendament on s'autoritzava 
la construcció de dites barraques, així 
com de les tines, i amb l'estudi dels 
topbnims que més ens acostin al co- 
neixement del tema que avui ens 
ocupa. 
Disposem, taumateix, d'un impor- 
tant fons fotogrific, realitzat per Mar- 
cel.lí Puigdellívol, que ens ajudara es- 
pecialment en l'elaboració del mapa 
d'aquestes construccions, i que es 
complementari amb el dibuix de la 
planta de cada una de les barraques, 
amb les seves corresponents mesures. 
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Les parets 
En primer lloc direm que tenim 
molt bons exemples de parets aixeca- 
des amb el sistema de pedra en sec, 
conformant les innombrables feixes 
que esglaonaven les muntanyes. en 
aquell imponent esforc fet pels page- 
sos, en époques no gaire llunyanes, per 
a guanyas terrenys conreables a l'es- 
pecial orografía del nostre terme. 
Aquells marges fets en terrenys de 
fort pendent serviren per a retenir les 
terres i van ser aprofitats, en un primer 
moment, pera la plantació de vinya i, 
més tard, per a plantar-hi oliveres i 
ametllers. 
A les seves parets s'hi feien escales 
per facilitar I'accés entre feixa i feixa, 
així com les rampes que permetien el 
pas dels animals. 1, quant no era ne- 
cessiria la construcció d'una barraca, 
per la proximitat de la casa, els cons- 
tmctors de les parets deixaven petits 
espais o forats pera guardar-hi les ei- 
nes. 
Un bon exemple el tenim a uns cent 
metres de la masia del Grau, on hi ha 
una paret de poc més de dos metres 
d'alcada, amh una esglaonada feta 
amh sis lloses que sobresurten de la 
paret de 20 a 30 centímetres. El primer 
graó es troha hen a prop d'un forat si- 
tuat a la base de la paret, l'entrada del 
qual fa 60 centímetres, amh una fondi- 
ria de 120 centímetres. Allí es guarda- 
ven el heure i les eines, el primer per 
mantenir-lo fresc i les eines per a pre- 
semar-les del vent i del sol, a fi de que 
no es desmaneguessin. La seva llinda 
esti datada l'any 1908. 
Les barraques 
Aquestes construccions podem tro- 
bar-les a qualsevol indret del terme de 
Castellbell i el Vilar, tant al capdemunt 
de les muntanyes o de les carenes com 
ara a I'Escletxa, com en les seves ves- 
sants i a les fondalades. Hi ha barra- 
ques en mig dels camps, al costat de 
les vinyes o al mig del bosc. 
La seva principal utilitat era la de 
guardar les eines, alguns estris de 
cuina i el cintir de I'aigua. Allí s'ai- 
xoplugaven de la pluja, hi feien la mig- 
diada o bé, si eren lluny de la casa, bi 
dormien alguna nit. 
Trobem barraques a'illades en mig 
dels camps i altres adossades al talús 
de la muntanya, a fi d'estalviar-se en 
la seva construcció alguna de les seves 
parets. 
Tanmateix eren aprofitats els espais 
que deixaven les grans roques despre- 
ses de les cingleres. A la vinya dita de 
la Casa Cremada, situada a la zona del 
turó del Marques, hi ha una barraca, el 
constructor de la qual aprofiti I'espai 
entre dos grans blocs de pedra despre- 
sos de I'esmentat turó. Només li cal- 
gué fer la paret davantera, amb la seva 
porta, quedant una construcció forca 
irregular en la seva part interior. 
Generalment es feien amb parets de 
pedra col.locada en sec, molt gmixu- 
des, que filera a filera anaven recrei- 
xent interiorment fins a cloure's total- 
menten l'anomenada cúpula falsa. Es 
coronava amb una llosa més gran i es 
reomplia per sobre amb terra i pedres, 
donant-li el pendent suficient perqué 
salvés l'aigua de la pluja. 
Per aguantar més temps l'erosió 
d'aquesta coberta de terra solien plan- 
tar-hi Iliris, les arrels dels quals feien 
aquella funció. 
Els seus constructors utilitzaven 
tota mena de pedres, generalment ben 
escollides encara que fossin irregulars, 
i, tanmateix, feien servir carreus ben 
carejats, especialment al portal d'en- 
trada. 
Un curiós exemple el tenim en la 
barraca que hi ha al costat d'un dels 
forns de calc del turó del Marques. El 
lateral dret de la porta és una gran pe- 
dra col.locada verticalment, de 140 
centímetres visibles d'alcada i de 60 
centímetres de gmix. Calgué fer-li un 
esvoranc per encarhir-hi la dovella de 
la llinda. 
Els complements més habituals de 
les cabanes eren les llars de foc, les 
obertures que feien de xemeneia i, a 
voltes, les menjadores. 
Un exemple de barraca amb xeme- 
neia el trobem a una vinya situada al 
Bosc Negre, al costat del torrent de cal 
Pinsa. És de planta quadrada i estida- 
tada l'any 1829. 
A l'anomenada vinya de la Serra, 
situada al raval del Clot, hi ha una ha- 
maca de planta rodona, utilitzada pel 
pages, datada d'any 1936 i amb les ini- 
cials E. F. (Esteve Fainé), i al seu cos- 
tat una altra de planta quadrada, per 
guardar-hi I'animal, amh la correspo- 
nent menjadora. 
A les dovelles de I'entrada, que po- 
dien ser de grans proporcions, com una 
de Viladoms de Dalt que mesura 142 
x 50 x 29 centímetres, s'hi grabava a 
vegades, com hem vist, la data de la 
seva construcció o de la seva rehabili- 
tació, tal com veiem, per exemple, en 
una de les més ben conservades ac- 
tualment en terres del mas Puig del Vi- 
lar, al costat de l'antic molí de vent, 
datada l'any 1881. 
Les barraques, amb la seva porta 
encarada en la majoria d'ocasions cap 
a la banda de sol ixent, podien ser de 
planta circular, de planta rectangular o 
bé quadrades, circulars en el seu inte- 
rior i quadrades a I'extenor. Podien ser 
dobles o hé tenir adossat un espai per 
a I'animal, com hem vist. 
Tanmateix, hi ha un exemple de ba- 
rraca de planta quadrada, amh volta en 
el seu interior, a la zona del Clot, al 
costat del Racó del Regal. 
Una barraca de planta circular, de 
grans dimensions, amb més de tres 
metres d'alcada, i molt hen conser- 
vada, la trobem a la zona de Viladoms 
de Dalt, entre les Comes i cal Robert, 
concretament a la vinya del Llusi. 
Com diu I'amic Marcel.lí Puigdellívol, 
fou constm'ida per "un gran mestre ba- 
rraquer", amb les pedres molt ben po- 
sades i amh una obertura a sobre la do- 
vella de la porta, per treurer pressió a 
sobre d'aquesta i evitar que es trenqui. 
El seu interior té un diimetre de tres 
metres i mig i allí trobem dos "anna- 
ris empotrats", un arran de terra, par- 
tit en dos compartiments per una llosa, 
utilitzat per a conservar en fresc els re- 
cipients del vi i de l'aigua, i a una 
alcada no abastable pel gos o altres 
animals, a uns 160 centímetres del 
terra, hi ha l'altre forat que tamhé ser- 
via de rebost, pera guardar-hi el fato. 
Dues espitlleres permetien fer una 
ullada sobre el tros. 
De planta quadrada podem fer es- 
ment, entre moltes altres, de la situada 
a la vinya de la Madrona, a la zona del 
mas de les Canyelles. Tamhé de més 
de tres metres d'alcada, té la porta ben 
centrada, un fet no gaire habitual en 
aquest terme, esta encarada cap a Ile- 
vant, i disposa de dues finestretes la- 
terals. Al seu interior trobem sis forats 
o "armaris" pel porró, pel cantir i, els 
més alts, pel cistell del menjar. 
En quant al número de harraques 
existents al t e m e  municipal de Cas- 
tellbell i el Vilar, podem presentar I'e- 
xemple de les localitzades en terres de 
I'antic mas Viladoms de Dalt, que te- 
nia com a ve'ines les terres del mas 
Puig, les del mas de les Comesvelles i 
les del mas Viladoms de Baix. 
Sobre un total de 48 barraques que 
allí hem localitzat, direm que de planta 
rodona n'hi ha divuit de senceres i 
onze d'ensorrades. De les 10 barra- 
ques quadrades, vuit es mantenen 
dempeus i dues estan enderrocades. Hi 
han tres barraques rectangulars enso- 
rrades i una de sencera. Cal afegir al- 
tres cinc cabanes, que per la seva ti- 
pologia no encaixen en els tres gmps 
anteriors. 
Els contractes d'arrendament 
Josep Viladoms, hereu del mas 
Grau, també dit Grau Gros, i Joan 
Grau, que ho era del mas Grau del Vi- 
lardell, després conegut com el Grauet, 
van establir en emfiteusi, el dia 29 de 
desembre de 1758, a Josep Bach, "fins 
a las primeras rebasas tantsolament", 
un tros de terra situada a la partida de 
I'Esmoladora, del terme de Castellbell 
i el Vilar. De les condicions que s'im- 
posaren al rabassaire, que fou obligat 
a plantar la vinya "á val1 obert en lo 
paratge proporcionat, y á parpal en los 
demes paratges", només destacarem 
una: 
"Que vos dit Adquisidor, y los vos- 
tres tindreu facultat de constmhir en 
dita pessa de tema una tina per posar 
la vostra verema, pero arribant dita 
terra á rebassa morta la referida tina 
quedará per nosaltres, y nostres res- 
pective successors". 
El dia 5 de novembre de 1771 el se- 
nyor Joan Gibert, propietari del mas 
Viladoms de Dalt, establí en emfiteusi, 
"mentres duraran los seps se planta- 
ran", a Agustí Tmlls, dues peces de 
terra, d'una i dues quarteres d'exten- 
sió, respectivament, de pertinentes del 
seu mas, amb la condició de que pu- 
gués construir una tina en qualsevol de 
les dues peces, la qual restaria per 
l'amo del mas un cop s'ambés a la ra- 
bassa morta. 
L'antenor contracte el complemen- 
tarem amb altres sis de semblants ca- 
racterístiques, que van ser signats el 
dia 20 de novembre de dit any 1771. 
1. En el primer veiem com el mateix 
Joan Gibert establí a Macii Puig, 
pagks delvi la ,  una peca de tema de 
dues quarteres de "sembradura de 
blat", situada a la partida del Prat, 
dient que "podrá fer barraca", pa- 
gant "un sou en diner en adjutori 
dels censos". 
2. El segon és l'establiment fet a 
Jaume Ballaró d'una peca de terra, 
"en part erma y en part vinya", de 
dues quarteres d'extensió, situada a 
la partida anomenada la "Ubaga 
Fosca", que afrontava per totes 
bandes amb les terres del mas Vila- 
doms de Dalt, permetent-li cons- 
tmir una barraca, perla que pagaria 
un sou cada any el dia de Tots 
Sants. 
3. F e m í  Viladoms adquirí en emfi- 
teusi una peca de terra de dues quar- 
teres i mitja d'extensió, pertanyent 
a la partida dita "dels Anaguas", 
que per la banda de migdia afronte- 
java amb terres del mas Viladoms 
de Baix. Podia fer-bi una barraca. 
4. Un altre jove pages del Vilar, Sil- 
vestre Camprobí, es comprometé a 
plantar vinya, en el termini de deu 
anys, en una peca de tema de la par- 
tida anomenada "lo Soley del Prat", 
de dues quarteres d'extensió, esta- 
blerta per l'esmentat Joan Gibert, 
amo del Viladoms de Dalt, amb la 
condició de que podia fer una tina, 
de que debia donar pas "sobre lo 
singlet del torrent del cap devall" i 
de que podia constmir també una 
barraca. 
Tres anys més tard li menda un 
"aposento, que es y trau porta á la 
Sala de la casa" del mas Viladoms 
de Dalt, i un hort a la "partida no- 
menada del hort de la bassa, que es 
sota la bassa". 
5. També era de dues quarteres la peca 
de tema, situada al "Serrat de las Pi- 
nasas", que adquirí Simó Ribas per 
plantar-la devinya en deu anys. Po- 
dia fer-hi una barraca i plantar-hi 
quatre abres fruiters. 
6, Possiblement sena parent de I'ante- 
rior aquel1 Josep Ribas que el ma- 
teix dia 20 de novembre de 1771 es 
comprometé a plantar de vinya una 
peca de terra d'una quartera i mitja 
d'extensió, situada al Prat, un indret 
que per la banda de sol ponent 
afrontejava amb les terres del mas 
Puig del Vilar. També adquirí el dret 
de contruir allí una barraca per ai- 
xoplugar-se i pera guardar-hi les ei- 
nes. 
En altres tres establiments fets pel 
mateix Joan Gibert, amo del mas 
Viladoms de Dalt, el dia 25 de fe- 
brer de 1774, a Josep Ribera, Boni- 
faci Tmlls i Valentí Vinyals, tant 
sols s'especifica que els obligava a 
utilitzar la tina del seu mas per a en- 
cabir la verema. 
Els topbnims 
No sabem si eren els mateixos pa- 
gesos els constructors de les parets i de 
les barraques o bé era una tasca més 
especialitzada. 
La documentació, de moment, no 
ens ajuda a saber-ho, i tampoc hem 
pretes cercar altres referencies exter- 
nes que defensin una o altra teoria. 
Unes breus apuntacions toponími- 
ques ens permeten acostar-nos a la fi- 
gura d'un possible barraquer resident 
a Castellbell i el Vilar. 
El dia 26 de julio1 de 1820 va fer re- 
dactar el seu testament el senyor Josep 
Camer i Vives, masover del mas Piteu, 
I'antic mas Riusec, de Monistrol de 
Montserrat. Entre les seves disposi- 
cions destaquem la que parla de lado- 
nació feta a la seva muller Anna Ma- 
ria d'una vinya, de deu jomals de llau- 
rada, situada al lloc anomenat "Mas 
Col1 devant de la Barraca", que perla 
banda de migdia afrontejava amb el to- 
rrent del Tortuguer i per tramuntana 
amb les terres del mas de la Calcina, 
de Marganell. L'esmentada Anna Ma- 
ria, que habia estat casada en primeres 
núpcies amb Magí Camps, tenia una 
filla, dita Ramona, casada amb Benet 
Rafart. 
Aquest darrer personatge treballava 
les terres de l'heretat anomenada "lo 
Barraquer", i el dia 20 de desembre de 
1834 arrendava a Simó Ambrós una 
vinya amb set mil ceps plantats, i a 
Jaume Camer una altra peca de terra 
de tres quartans de llaurada. 
La documentació del segle XIX, es- 
pecialment els llibres d'amillarament, 
parlen sovint d'aquella partida de tema 
anomenada Solei de la Barraca, així la 
trobem anomenada l'any 1873, on es 
forma un petit veinat de cases disse- 
minades, sota mateix dels primers 
contraforts de la sena de Montserrat. 
Encara actnalment coneixem amb el 
nom de Solei del Barraquer aquell in- 
dret on trobem el mas Blanc, cal Pi- 
teuet, ca la Roseta, cal Tomas, cal Pi, 
cal Rajoler i el mateix cal Barraquer, 
que dóna nom a la contrada. 
Altres tipus de parets 
Al t e m e  municipal de Castellbell i 
el Vilar tenim un altre exemple de 
construcció de parets aixecades en pe- 
dra seca. Ens referim als murs de con- 
tenció de l'antic tracat de la via cons- 
truida pel ferrocarril de cremallera 
desde l'estació del Nord (RENFE) de 
Castellbell i el Vilar, fins al monestir 
de Montserrat, al t eme  de Monistrol 
de Montserrat. 
Aquelles parets encara poden con- 
templar-se en l'actualitat, car el camí 
per on passava aquell ferrocarril, des- 
aparegut l'any 1957, resta en bones 
condicions per a fer-hi una bona pas- 
sejada. Si més no des del seu origen, 
en terres del mas Puig del Vilar, pas- 
sant per l'antiga partida de terra ano- 
menada el Verdal, fins al pont que per- 
metia el pas per sobre la riera de Mari. 
1 d'aquell indret vorejava la carena on 
hi bavia les partides dites de Roca 
Rubí fins a endinsar-se en el t eme  de 
Monistrol de Montserrat, on travessava 
el riu Llobregat pel desaparegut pont 
de ferro per enfilar-se per les costes 
montserratines. 
Una notícia contemporhia que fa 
referencia a la construcció d'aquelles 
parets fetes amb filades de pedres en 
sec, esta datada el dia 10 de febrer de 
1877, i l'hem trobada en un dels die- 
taris del senyor Joan Puig, del mas 
Puig del Vilar: 
"Anton Ballart empresari de fe las 
parets de serca la estasio de Monistrol 
a pagat los dañs de viña de Isidro Vila, 
y de la viña de Mat í  Serra los coals na 
donat 14 duros esto es a sabe: per Isi- 
dro Vila, 5 duros 4 rals, per Martí 
Serra, 4 duros 16 rals, per Juan Puig, 
4 duros." 
El mateix Joan Puig ens diu que el 
"dia 27 de Match de 1892 han fet 
arriba la Maquina del trenhia de Mon- 
serrat a baig a la seba hia a forsa de bo- 
mens per la hora de la Carratera", 
Uns mesos més tard parla de la 
constmcció d'un altre mur: 
"buy dia 6 Agost 1892 ha cohrat del 
Sr. Rigo 12 duros en paga de 20 me- 
tros de Pedra per fer el Muro del Camí 
de baycha a la Estasio del trenvia de 
Monserrat". 
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